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La inauguració dels edificis de la nova Facultat de Medicina i de 1'Hospital 
Clínic de Barcelona se celebrh el 2 d'octubre de 1906. Fou un acte molt 
esperat per la població per les deficibncies que hi havia en el camp de 
l'ensenyament mbdic i hospitalari a la Barcelona de finals del segle XIX i 
inicis del segle XX. Per una banda la Facultat de Medicina havia estat 
ubicada fins al 1906 en l'edifici del Col-legi de Cirurgia, que s'havia pensat 
per a un nombre redui't d'alurnnes, per altra banda l'únic hospital de 
Barcelona era 1'Hospital de la Santa Creu, que també havia quedat en una 
situació molt deficient des del punt de vista tant higibnic com d'espai. Per 
aixb calia fer un edifici que fos vhlid tant per a l'ensenyament com per a 
l'assistbncia mbdica, finalitats que requerien solucions diferents. La 
docbncia necessitava una fhcil comunicació entre els departaments de la 
facultat i amb les prhctiques a l'hospital, perb en canvi, es vivia una bpoca 
en qub es defensava la teoria del pavellons hospitalaris independents. A més 
havien de ser constniits a l'eixample barceloní i en un espai limitat. La 
necessitat ineludible d'un nou hospital arribh a plantejar la supressió de la 
Facultat de Medicina. La construcció tardi uns deu anys, des de 1895 a 
1906, perd la idea havia sorgit feia gairebé uns quaranta anys, cap a finals 
dels anys seixanta (1868). El primitiu projecte s'havia proposat el 1882 i la 
primera pedra es col.loch el 1888 coincidint amb 1'ExposiciÓ Universal de 
Barcelona. La seva histbria comenqa gairebé uns quaranta anys abans de la 
seva inauguració. Per aixb destacats promotors del projecte com Joan Giné i 
Partaghs no viuran la seva.rea1itzaciÓ. 
En aquest treball presentem el resum dels discursos de l'acte inaugural que 
es publicaren a la membria de la Universitat de Barcelona (1). Es un text 
poc conegut i creiem que dóna informació interessant sobre la construcció i 
les característiques dels edificis. Fou escrit en castella i té dues parts, el 
discurs de l'arquitecte Josep Dombnech i Estapa on fa la presentació dels 
edificis, i el del rector Joaquim Bonet i Amigó que és més protocol.lari i 
dedicat a donar les grhcies a les persones i institucions que van ajudar a la 
seva construcció. A més, en un apbndix trobem una detalladissima 
descripció de l'edifici: departament anatbmic, laboratori d'histologia, 
citedra de medicina legal i toxicologia, departament de terapkutica fisica, 
safareig mecinic i farmicia. També hem afegit una llista del professors del 
curs 1906-1907 i una estadística de la facultat de medicina que trobem a la 
membria de la Universitat. Probablement seria interessant fer una 
transcripció completa dels discursos i de l'addenda. 
La inauguració del edificis de la Facultat de Medicina i de 1'Hospital Clinic 
se celebri el 2 d'octubre de 1906 a les 15,30 hores en el paranimf de la 
Facultat de Medicina. Presidi l'acte el rector de la Universitat, el baró de 
Bonet. A la seva dreta tenia el governador civil, Francisco Manzano; el 
president accidental de la Diputació, Trinidad Ma Oms; en representació de 
l'arquebisbe, el canonge Jaume Almera; i el vicerector de la Universitat de 
Madrid, Lorenzo Benito de Endara. A la seva esquerra, el president de 
lYAudikncia Territorial, Buenaventura Muñoz; l'alcalde de Barcelona, 
Domknec J. Sanllehy; el fiscal de l'Audikncia, Enrique Diaz Guijarro; i el 
degi de la Facultat de Medicina, Marii Batllés i Bertran de Lis. Obri la 
sessió el rector, que doni lectura a un telegrama enviat pel ministre 
d'lnstrucció Pública, disculpant la seva abskncia. A continuació inviti a 
l'arquitecte responsable de les obres i catedritic de la Facultat de Cikncies, 
Josep Domknech i Estapi a pronunciar la seva conferkncia. 
Josep Domhech i Estapi comenqi el seu discurs fent un repis histbric 
sobre la necessitat de construir els edificis de la Facultat de Medicina i 
1'Hospital Clinic. Segons ell, la histbria de la construcció dels edificis 
comenqava amb el dictamen que el 31 de maig de 1879 presenti una 
comissió elegida pel claustre de la facultat de medicina, en preshcia del 
rector Julián Casaña. En el detallat informe s'indicava la doble necessitat 
que tenia Barcelona d'un nou edifici per a l'ensenyament de la medicina i 
d'un Hospital Clínic annex a la Facultat de Medicina. Aquesta sol-licitud 
sorgia no tan sols per la finalitat docent, sinó també per les condicions 
mateixes de la població barcelonina en constant creixement. El 1879 l'irea 
de Barcelona tenia uns 600.000 habitants i només un hospital, el de la Santa 
Creu, que en condicions higikniques podia acollir 800 malalts. Es crida 
l'atenció de les administracions provincials i municipals sobre l'estat 
d'amuntegament de l'hospital de la Santa Creu, i de l'amenaqa que 
haguessin de tancar les seves portes, i es deixés morir la gent al carrer, com 
passaria al cap d'uns anys. El nou hospital havia de servir com a centre de 
benefickncia i donar suport a l'ensenyament de la medicina. L'hospital de la 
Santa Creu havia complert aquesta finalitat docent gracies a una bona entesa 
amb la facultat de medicina. En canvi la vida acadkmica d'aquesta estava 
sotmesa a les ordenances d'un patronat particular, que funcionava 
completament deslligat de tot vincle oficial, i per tant era ixbitre de posar 
insuperables obstacles al desenvolupament de l'ensenyament. Per aixb el 
claustre va veure la necessitat que 1'Hospital fos clínic i que fos annex a 
l'edifici destinat a Facultat. El conflicte havia arribat a un nivell que l'estat 
es trobava en l'alternativa d'edificar un hospital clínic o de suprimir la 
Facultat de Medicina de Barcelona. 
La principal dificultat arquitectbnica que s'havia de resoldre era construir un 
edifici que complís ambdues finalitats, la primera i principal l'ensenyament 
de la medicina, i en segon terme la benefickncia pública. L'hospital exigia 
uns grans patis per a la ventilació de les diferents sales, i les separacions 
d'aquestes; i la facultat necessitava tenir chtedres, gabinets i laboratoris 
amb la corresponent relació entre si, i al mateix temps amb l'hospital. 
Semblaven dues idees oposades, que calia resoldre adaptant-se al solar que 
tenien. 
L'antiga facultat de medicina 
El discurs continua amb un ressenya de les característiques de l'antic edifici 
i les seves mancances. L'edifici que havia ocupat la facultat de medicina era 
el de l'antic Colalegi de Cirurgia, construit el 1762 i dirigit per Pere Virgili. 
Estava emplagat al costat de 1'Hospital de la Santa Creu. Tenia dues plantes 
de 36 metres de llarg per 15 d'arnple, amb un pati posterior de la mateixa 
longitud i 10 metres d'amplada. Estava pensat per 50 alumnes i en el curs 
1905-1906 n'hi havia més de 700. La dependbncia més notable era 
l'amfiteatre d'anatomia, de figura circular i d'aspecte monumental, de 12'30 
metres de dihmetre interior i amb capacitat en graderia de pedra per 260 
alumnes. Critica la seva forma perque presenta dificultats de visió i audició 
per a una part dels assistents. A l'esquerra del vestíbul, i simbtricament a 
l'amfiteatre, existia una sala, destinada a dispensari i que havia servit durant 
molts anys de sala de dissecció. Era una sala fosca, mal ventilada i redui'da, 
amb una capacitat mixima de 100 alumnes, i amb una sola taula per cada 
deu d'ells. La sala de dissecció s'havia traslladat a un pati contigu que 
s'havia cobert amb cristall. L'espai era encara més redu'it perb amb més 
claror. 
En el primer pis hi havia la sala d'examens, que tenia diferents usos, ja fos 
com a sala de juntes de facultat, de catedra de patologia i obstetrícia o altres 
serveis. Tenia capacitat per 90 alumnes, essent el nombre mínim de 
matriculats de 250. Completaven la distribució de la primera planta, la 
biblioteca, d ' l l  metres per 4,35, i dos locals petits per al deganat i la 
secretaria. Per necessitat d'espai es van habilitar altres locals que es 
constniiren en el pati posterior, on hi trobem dues catedres superposades 
d'11,80 metres de llarg per 4,25 d'ample i només 3,70 d'alqada, amb 
capacitat per 80 alumnes, essent 200 els matriculats. La de la planta baixa, 
denominada de medicina legal, era utilitzada també per fisiologia i 
patologies mbdiques i quirúrgiques. La catedra superposada era la de 
terapbutica, i utilitzada per la d'histologia i altres catecires. Per últim hi 
havia una sala amb armaris per als instruments, els aparells quirúrgics i els 
vestits acadbmics dels catedratics. 
En resum l'antiga Facultat de Medicina tenia un amfiteatre principal 
deficient, tres chtedres, un pati per dissecció, quatre o cinc dependbncies 
destinades a laboratoris i gabinets, i finalment una galeria de 2,30 metres 
que servia de museu. En aquesta part de l'exposició, Dombnech i Estapi 
volia deixar clar la deficihcia de l'antic edifici i la necessitat d'una nova 
Facultat de Medicina. 
La nova facultat de medicina i I'hospital clínic 
Josep Dombnech i Estapi segueix la seva conferbncia explicant que ell no 
era el pare primitiu del projecte, sinó el padrí que l'adopta. El projecte 
inicial s'havia aprovat feia uns vint anys, i ell havia incorporat les 
modificacions que els progressos de la cibncia mbdica i arquitectbnica 
demanaven. Seguint els criteris expressats pel claustre de la Facultat de 
Medicina, s'escolli com emplaqament un solar constitu'it per dues illes de 
l'eixample barceloni, limitat pels carrers de Casanova, Provenqa, Villarroel i 
Cbrsega, amb una Area total de 27.700 metres quadrats. 
Després d'estudiar diferents disposicions, es recomana per a la Facultat de 
Medicina la disposició lineal doble amb pavellons paralalels a la faqana 
principal, que era la forma adoptada per l'acadbrnia francesa i aplicada als 
hospitals de Lariboisibre, nou H8tel Dieu, Bourges, Baltimore, Leeds i 
Edimburg, entre altres. Permetia una uniforme orientació en tots els 
pavellons, enllaqos regulars d'uns cossos amb uns altres, i facilitat de 
comunicació per mitja d'una galeria interior d'enllaq. Segons ell, la millor 
disposició dels pavellons era la que havien adoptat els hospitals d'Hamburg 
i Berlín, amb pavellons totalment ayllats, a grans distancies els uns dels 
altres, i d'una sola planta. L'extensió petita del solar, les dificultats 
d'intercomunicació dels diferents edificis (com s'observava en el nou 
hospital militar de Madrid), i la impossibilitat de situar cada clínica el més 
prop possible de les classes tebriques, feia inadmissible el projecte. També 
es valorava que un centre d'ensenyament havia d'estar dins de la ciutat. 
Dombnech i Estapl ens recorda que malgrat aquestes dificultats, 1'Hospital 
Clínic de Barcelona disposava de 55 metres quadrats per llit, quan alguns 
autors havien fixat el mínim en 50. 
L'Hospital tenia dotze pavellons (vuit en el projecte inicial) amb dos pisos, 
semisoterrani i altell, amb capacitat per a 500 llits (400 en el projecte 
inicial). Els dos pavellons posteriors, convenientment alllats, es destinaven a 
malalties infeccioses, i els deu restants (cinc per a homes i cinc per a dones) 
a malalties de cirurgia, en la seva planta baixa, i de medicina en la planta del 
primer pis. En els patis que quedaven entre els pavellons, es van construir 
vuit amfiteatres operatoris (dos en el projecte inicial), amb llum zenital i 
lateral, i al costat cadascun de la respectiva sala de cirurgia. 
En la planta baixa i principal de cada pavelló, hi havia una gran sala de 29 
metres de llarg, la primera, per a 18 llits; i de 3 1,90 la segona, per a 20 llits, 
amb una amplada de 9,80 metres i una alqada de 6 metres, amb vint i vint-i- 
dues finestres respectivament. La capacitat cúbica d'aire era de 95 metres 
cúbics per malalt, superior als 50 metres cúbics de la majoria d'hospitals. Al 
costat de les sales hi havia les dependkncies destinades al metge de gukdia, 
la infermera, una habitació reservada per un malalt, lavabo, bany, witer i 
menjador de convalescent. Tenia una capacitat de 40 malalts per pavelló. 
Dels pavellons per a homes, un es destina a nens d'ambdós sexes, i dels 
destinats a dones, un a ginecologia i l'altre a obstetrícia. Els pavellons per a 
infecciosos estaven alllats segons les malalties, amb una capacitat per 50 
llits per pavelló. 
La calefacció funcionava per mitja d'estufes d'aire calent de gas, i la 
ventilació per mitja d'orificis d'entrada d'aire, que a l'hivern passava abans 
per les estufes i altres orificis de sortida que comunicaven amb xemeneies 
d'aspiració. La calefacció de l'ambient dels amfiteatres operatoris tenia lloc 
per mitja de l'aigua calenta que des d'unes calderes emplaqades en el 
soterrani arribava per uns serpentins que discomen per les baranes que 
separaven el recinte de l'operador de les grades dels alumnes. 
En els semisoterranis hi havia cuina, rebost, farmacia, dispensari públic i 
I'aáministració de l'hospital. Tots ells estaven connectats per una ampla 
galeria subterranis que posava en comunicació les dues parts de l'hospital 
(una per a homes i l'altra per a dones) i no es comunicava per cap altre lloc. 
Els atris quedaven destinats a habitacions de les monges i infermeres, així 
com a dependbncies auxiliars que podien servir d'infermeria en cas de forqa 
major. Completaven l'hospital les cambres d'hidroterdpia, electroterdpia, 
pneumoterdpia, i un costós safareig mecbic, amb la seva estufa de 
desinfecció i un forn crematori per a residus. Quatre ascensors elkctrics 
pujaven els malalts del soterrani, on hi havia l'oficina d'entrada a totes les 
plantes de l'hospital. A cada pavelló un muntachregues transportava els 
aliments i altres necessitats per al servei. 
La forma rectangular del solar predisposi un edifici hospitalari en forma 
d'U oberta al carrer de Casanova, on donava la seva faqana principal. Al 
mig s'emplaqaria Ia facultat, que estaria separada de la galeria porticada que 
enllaqava els diferents pavellons de l'hospital, per mitji d'un passadís 
d'amplitud variable entre 11 i 20 metres. L'edifici de la facultat ocupava 
una superficie de 7.800 rn2. La faqana principal tenia 100 metres de 
longitud i les laterals 74 metres. Si es comptava el cos circular, els 
avanqaments dels pbrtics i els cossos angulars s'arribava a l'hea total. 
La facultat tenia set accessos amb l'hospital. El principal pel pbrtic central 
de la seva faqana, al frontó de la qual hi observem un alt relleu on es 
mostren personatges de la medicina; dos laterals eren l'entrada usual del 
alumnes; dels posteriors, un comunicava amb la "morgue" i la cambra 
frigorifica, que el públic podria visitar sense entrar a l'edifici, i I'altre amb 
el dipbsit de cadAvers de l'hospital; i dues portes en els extrems del pbrtic 
circular posterior facilitaven l'accés al carrer Villarroel. 
El pbrtic principal donava a un gran vestibul que es continuava amb l'escala 
principal que condui'a al pis superior. Dues escales laterals al costat dels 
vestíbuls laterals eren utilitzades pels alumnes per accedir al primer pis. Dos 
corredors laterals comunicaven el vestibul principal amb el pati central 
porticat, on trobivem totes les dependbncies de la planta baixa. Aquestes 
eren dues citedres per a l'ensenyament tebric, en forma d'amfiteatre, de 15 
metres d'amplada per 15 de llarg, per a 300 alumnes, i amb una alqada de 
13,50 metres. A continuació quatre cittedres destinades a les assignatures 
d'histologia, higiene, medicina legal i patologia mbdica i quirúrgica. Totes 
elles de 12 metres de llarg per 10 d'amplada, i una alqada de 5,40 metres. 
Completaven la planta baixa, dues sales destinades al primer i segon curs de 
dissecció, de 24 per 10 metres. A cada sala de dissecció hi havia tretze 
taules, tres de grans i deu de petites, on s'hi podia trobar un bust de 
Gimbernat i un altre de ketamendi; la "morgue" amb cambra frigorifica 
alveolar per a la conservació i congelació dels cadivers; un dipbsit de 
cadhvers del mateix hospital; una sala de projeccions; una de reunions de 
professors; altres dependkncies secundhies, com porteries, lavabos, etc. i 
finalment el gran amfiteatre, paranimf o sala de graus. El paranimf tenia una 
dimensions monumentals, i s'havien estudiat amb detall les condicions de 
visualitat i sonoritat. Per manca de recursos econbmics, es van ajornar els 
aspectes decoratius per més endavant. 
A la planta principal i damunt del vestíbul hi trobem la Sala de Juntes de la 
Facultat; a continuació hi havia una sala de togues; una gran biblioteca amb 
una galeria superior; tres grans museus: l'instrumental, l'anatbmic i el 
d'higiene; dues aules per més de 300 alumnes, destinades a les chtedres de 
fisiologia i ginecologia i obstetrícia; i un laboratori per a patologia mkdica. 
El deganat i la secretaria els trobhvem en el centre del corredors laterals; 
una galeria porticada i acristallada envoltava el pati central i servia 
d'exposició permanent d'elements per a l'ensenyament de la medicina; dos 
laboratoris destinats a teraphtica general i patologia general; i finalment la 
galeria que a nivell d'aquest pis constituia el decorat principal del gran saló 
d'actes. 
A la planta de I'htic hi havia les cambres fotogrhfiques i tallers d'escultures, 
habitacions per mossos i bidells de la facultat, i altres serveis. 
En resum, la nova Facultat de Medicina de Barcelona tenia un paranimf o 
gran amfiteatre; tres grans museus; una biblioteca; una sala de togues; dues 
chtedres en forma d'amfiteatre per a 300 alumnes; sis de forma rectangular 
per a més de 200 alumnes; dues sales de dissecció; set gabinets ( amb 3 ,4  6 
5 dependbncies cadascun); onze laboratoris; una sala de projeccions; tres 
sales per a professors; una cambra frigorífica; un dipbsit de caditvers; dos 
grups de lavabos, amb separació de professors i alumnes i altres serveis. 
Seguint 17eix principal del solar, trobhvem un altre cos de 17edifici que 
dividia la galeria principal de 1'Hospital Clínic en les dues parts destinades 
als dos sexes, i que servia de llaq d7uniÓ entre ells, ja que per les seves 
tribunes podrien arribar els malalts sense passar per 17exterior. Era la capella, 
de petites dimensions, que estava presidida per la imatge de la Verge del 
Remei, acompanyada pels sants Cosme i Damih. 
També es va construir a petició del catedrhtic de fisiologia, un edifici per a 
animals de raqa bovina, equina, canina, i per a conills i aus, junt al mur que 
tancava el solar en el carrer Provenqa. Dos aquaris, amb aigua dolqa i aigua 
de mar, i un gran estany ho completaven. 
Es va habilitar un dels soterranis d'un amfiteatre anatbmic, com a sala 
d'operacions per a experimentació animal. L'emplaqament d'aquella sala 
estava al mateix nivell que els estables dels animals. 
El soterrani d'un altre amfiteatre s'habilita per a les practiques de clínica 
quirúrgica i medicina legal, i en quedaven dos més per utilitzar. Al costat de 
les clíniques de l'hospital s'hi disposaren auditoris per a l'ensenyament dels 
alumnes. Al costat de la Clínica de Nens, hi havia un petit laboratori a la 
planta principal, i en el soterrani un dispensari, amb vestíbul i gabinet per a 
analisis i operacions. El públic hi accedia per la porta del xamfra sud de 
l'hospital. Les clíniques d'obstetrícia i Ginecologia tenien un dispensari en 
el semisoterrani, dos auditoris a la planta baixa per als alumnes, habitacions 
reservades, i ascensor per pujar els malalts als diferents pisos dels pavellons. 
A més del dispensari general pel públic, hi hauria tres dispensaris de 
medicina. Acaba el discurs recordant la dificultat que havia presentat la 
doble finalitat de l'edifici: l'ensenyament de la medicina i la benefickncia 
pública. 
A continuació va prendre la paraula el rector de la Universitat, el baró de 
Bonet. En primer lloc, manifesta la seva satisfacció per la inauguració de 
l'edifici. Segons ell, per al prestigi del professorat de la facultat de medicina 
de Barcelona es necessitava solucionar el problema de la carkncia d'aules, 
gabinets, amfiteatres, museus, infermeries i altres mitjans per a un 
ensenyament mkdic digne. Després va agrair a l'estat el seu ajut, i als 
companys que havien traspassat des de I'inici del projecte, la seva 
implicació i lluita durant aquest llarg període de temps. 
Recorda que des d'abans de 1877, el claustre de la facultat de medicina 
havia fet reiterades i estkrils gestions, com havia fet constar el dega 
Francesc de P. Folch. Que fins al 23 de desembre de 1878, i gracies a la 
gestió del rector Julián Casaña amb el ministre de Foment, no hi hauria 
l'acord de nomenar una comissió per estudiar la construcció d'una facultat 
de medicina amb el seu respectiu hospital clínic. La comissió estava 
formada pels catedratics Silóniz, Giné, Armenter, Valentí i Coll i Pujol, que 
redactaren un dictamen que fou aprovat pel claustre en sessió celebrada el 
3 1 de maig de 1879, i remks al govern amb l'informe favorable del rectorat. 
En poc temps i gracies a les gestions del senador per la universitat, marquks 
de Magaz, i el rector Julián Casaña, s'aconseguí de la direcció general 
d'instrucció pública que el projecte es declarés d'utilitat i de necessitat per 
l'ensenyament. La direcció general d'obres públiques declara que es 
formulés un projecte i pressupost per a les obres. 
El 14 de gener de 1880 el Negociat de Construccions civils va nomenar 
l'arquitecte de la diputació de Barcelona, Sr. Bartroli, quedant exclbs de la 
designació el Sr. Amargós, que tan eficag i desinteressadament havia 
assessorat la comissió del claustre. El 24 de gener de 1880 la Direcció 
General d'Instrucci6 pública disposi que comencessin els treballs de 
Bartrolí. El 21 de gener de 1881 la Junta Consultiva de Camins, Canals i 
Ports va emetre un dictamen favorable a l'aprovació del projecte, i el 23 de 
gener del mateix any la "Real Academia de San Fernando" atorga la seva 
aprovació. El projecte va quedar definitivament aprovat, per reial ordre del 
ministre de Foment, el 26 de gener de 1882. 
Poc temps després, i aprofitant l'avinentesa que la Diputació provincial i 1' 
Ajuntament van aportar respectivament la quantitat de 150.000 ptes. del seu 
pressupost per a fins benkfics, el govern nomena una comissió que designés 
els terrenys, que estava constitui'da pels doctors Casaña, Rull, Robert i 
Batllés i pel Sr. Roselló. No obstant, els terrenys proposats per aquesta 
comissió no foren aprovats pel claustre i fou nomenada una altra junta 
perquk designés uns terrenys amb unes condicions determinades i d'acord 
amb les 300.000 ptes. abans citades. Tot seguit, el rector, president de la 
nova junta, va voler sol.licitar l'opinió del claustre de la facultat de 
medicina sobre les ofertes de terrenys proposades en el concurs que s'obri 
per a aquest fi. Finalment, el mateix rector junt amb el governador Sr. Luis 
Antúnez, després de llargues i difícils gestions, firmaren amb els propietaris 
dels terrenys les escriptures de venda de l'actual emplaqament. 
El 27 de maig de 1888 se celebra solemnement la col~locació de la primera 
pedra per a bastir I'edifici. L'acte coincidí amb 1'ExposiciÓ Universal de 
Barcelona, que compta amb la preskncia de S.M. la reina regent. Presidit pel 
ministre de Foment, Sr. Carlos Navarro Rodrigo, en nom de S.M. la reina 
Maria Cristina, i hi assistiren les autoritats, el claustre de professors, 
alumnes i gran quantitat de públic. A causa de dificultats econbmiques, 
1'Estat no podia iniciar encara les obres, malgrat els esforqos del senador per 
al districte universitari i dels professors de la facultat. Finalment, a finals de 
1894 el consell de ministres acorda que s'anunciés la subhasta de les obres i 
el 25 de juny de 1895, amb e1 rector Sr. Casaña, s'inauguraren amb tota 
solemnitat els treballs. Assistiren a l'acte el governador civil Sr. Ramón 
Larroca i representants de la universitat, la diputació provincial, 
I'ajuntament i altres corporacions, així com una nombrosa representació 
d'alumnes de medicina. 
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La subhasta fou adjudicada al prestigiós contractista Joan Pruneda. 
L'arquitecte inspector de la zona era Ricardo Magdalena i el director de les 
obres el ja citat Dr. Josep Dombnech EstapP, arquitecte i catedrPtic de la 
facultat de cibncies. Pel que fa a aquest Últim, el baró de Bonet remarcP 
l'encert d'aquesta elecció tot fent menció de la idoneytat i la bellesa de la 
construcció. Les obres no es van interrompre des de l'any 1895. 
A continuació el baró de Bonet recordb l'obligat agraaiment a totes aquelles 
persones o institucions que ajudaren econbmicament al projecte, 
concretament els ministres López Puigcerver, Garcia Alix, comte de 
Romanones, Allendesalazar, Bugallal, Domínguez Pascual, Mellado i 
Gimeno, Cierva, Santamaria i San Martin; així com els catedrPtics de la 
facultat de medicina per les seves gestions per obtenir recursos. 
S'acordP que la despesa en la beneficbncia hospitaliria seria sufragada a 
parts iguals per I'estat i la diputació. L'estat fou representat pel ministre 
Conde de Romanones, i la diputació pel seu president, Joaquim Sostres Rey. 
També va agrair a Amalio Gimeno Cabañas la seva tasca i el felicith pel seu 
nomenament com a ministre, i al ministre d'hisenda, I'enginyer Juan 
Navarro Reverter, que, tancat el parlament, va trobar els mitjans per 
aconseguir el crkdit necessari. 
Recorda els professors Silóniz, Armenter, Jaume Pi i Suiier, Rull, Robert, 
Horns i Giné, ja traspassats, i que tant havien lluitat per la construcció d'un 
nou edifici, i també la participació del professors Manuel Duran i Bas, 
Joaquim Rubió i Ors, Josep Ramon de Luanco, Ramon Manuel Garriga 
Nogués i Rafael Rodríguez Méndez. Acaba els agrayments destacant el 
mhit del senador de la universitat, marqubs de Magaz, i del rector Julián 
Casaña. 
Donada la doble finalitat de la institució, la docent i la hospitaliria, el 
professorat només tindria una missió docent, i calia organitzar la secció 
hospitalkria. Per aixb, es va dictar un reial decret on es feia menció de la 
necessitat de constituir una junta administrativa de l'hospital. Aquest 
organisme estaria capacitat per rebre els fons que proporcionessin I'estat i la 
diputació, confeccionar els pressupostos per les instal-lacions clíniques, 
realitzar el muntatge de tots els serveis, i atendre la bona marxa de I'hospital. 
La Junta administrativa estaria formada pel José Collaso i Gil, comte de Sert, 
Guillem de Boladeres i Rbmul Bosch i Alsina, nomenats pel ministeri; Gil 
Saltor, per la corporació provincial, F. Puig i Alfonso, per la municipal i 
Antonio Morales, pel rectorat. 
També agraeix al marqubs d7Alella, Camil Fabra, la seva donació 
econbmica per a l'hospital, i a la "Companyia Barcelonesa d7Electricitat" 
dirigida i presidida per Hugo Herberg i Emilio Rathenau, haver regalat la 
instal.laci6 elbctrica de tot l'edifici. 
L'acte finalitza amb les paraules del ministre d'instrucció pública que en 
nom del rei declarava inaugurada la nova facultat de medicina i hospital 
clínic. 
APENDIX 
PROFESSORS DE LA FACULTAT DE MEDICINA 1906-1 907 
Degh. Marian Batllb i Bertran de Lis 
Secretari. Valenti Carulla i Margenat 
Catedrdtics 
Marian Batllbs i Bertran de Lis (Anatomia Descriptiva. 2n curs) 
Antoni Riera i Villaret (Tkcnica Anatbmica de l r  i 2n curs) 
Carles Calleja i Borja-Tarrius (Histologia i Histoquímica normals i 
Anatomia Patolbgica) 
Alexandre Planellas i Llanos (Anatomia Descriptiva de l r  curs) 
Ramon Coll i Pujol (Fisiologia Humana) 
Eusebio Oliver i Aznar (Patologia General) 
Valenti Carulla i Margenat (Terapbutica) 
Francesc Rusca i Dombnech (Patologia Quirúrgica i la seva clínica de l r  
curs) 
Martín Vallejo i Lobón (Patologia Mbdica i la seva clínica de 2n curs) 
Joaquim Bonet i Arnigó (Obstetrícia amb la seva clínica) 
Antoni Morales i Pérez (Anatomia Topogrifica i Operacions) 
Gil Saltor i Lavall (Patologia Quirúrgica amb la seva clínica) 
Miquel A. Fargas i Roca (Ginecologia amb la seva clínica) 
Andrés Martínez Vargas (Malalties de la Infhncia amb la seva clínica) 
Ignasi Valenti i Vivó (Medicina Legal i Toxicologia) 
Rafael Rodríguez Méndez (Higiene) 
Professors encarregats de 1 'ensenyament de les especialitats 
Gil Saltor i Lavall (Professor interí de la chtedra de Dermatologia i 
Sifiliografia). 
Josep Antoni Barraquer i Roviralta (Professor interí de la cAtedra 
d'oftalmologia amb la seva clínica). 
Francesc de Sojo i Batlle (Professor interí de la chtedra 
d'otorinolaringologia). 
Professors auxiliars encarregats de l'ensenyament de practicants i 
llevadores (comadrones) 
Ramon Torres i Casanovas (De la carrera de practicants) 
Pere Nubiola i Espinós (De la carrera de llevadores) 
Professors auxiliars numeraris 
Emili Sacanella i Vidal (Ir grup) 
Ramon Torres i Casanovas (51: grup) 
Enrique Pi i Morell (2n grup) 
Jaume Peyrí i Rocamora (61: grup) 
Pau Ferrer i Piera (61: grup) 
Jesús Bellido i Golferichs (3r grup) 
Manuel Saforcada i Ademh (4r grup) 
Pere Nubiola i Espinós (71: grup) 
Vacants una auxiliaria del 51: grup i un altra del 71:. 
Estadística de la Facultat de Medicina del curs 1906-1907 
Inscripcions d'alumnes oficials: 2.05 1. Excel-lents 344; Notables 446; 
Aprovats 909; Suspensos 170; Total 1859; Han perdut curs 362; 
Inscripcions amb matrícula d'honor 150. 
Inscripcions d'alumnes no oficials: 941; Excel-lents 38; Notables 113; 
Aprovats 489; Suspensos 217; Total 857; Han perdut curs 301; Inscripcions 
amb matricula d'honor 22. 
Practicants: 21; Exce1,lents O; Notables 1; Aprovats 19; Suspensos O; Total 
20; Han perdut curs 1. 
Llevadores: 20; Excelslent 1; Notable 4; Aprovades 8; Suspenses 5; Total 18; 
Han perdut curs 2. 
Inscripcions a graus i revhlides de medicina: 112; Excel.lents 1.2; Aprovats 
98; Suspensos 2; Premi Extraordinari 2. 
Inscripcions a graus i revhlides de practicants: 39; Excel-lents 2; Aprovats 
37. 
Inscripcions a graus i revhlides de comadrones: 22; Excel.lents 1; Aprovats 
2 1. 
Titols de llicenciats en medicina: 83; Excel.lent 12; Aprovat 69; Premi 
Extraordinari 2. 
Títols de llevadores: 23; Excelalents O; Aprovats 23. 
Titols de practicants: 15. Excelalents O; Aprovats 15. 
(I) "lnauguracidn de 10s nuevos edificios destinados á Facultat de Medicina y 
Hospital Clinico". Universidad de Barcelona, 1906-1907, pdg. 23-99 (Hem 
consulta la memdria que es conserva a la biblioteca de la facultat de medicina de 
Barcelona. També hi ha un text mecanografiat del discurs de Josep Dominech i 
Estapa, a /'Arxiu Histdric del CoE.legi d'Arquitectes de Catalunya a Barcelona). 
